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剰余金’， . , . 、・~凶』. ' 
















Cコ 貸 方 lP会社 Is会社 l
支 払 勘 定 6,000 4,500 
株式資本金
p 三1,』三 社 200,000 
s メI'込、 社 1α）， 000 
利益剰余金
p 会 社 47,500 
s 会 社 60,000 
減価償却引当金 6,000 3,000 
売 上 高 110,000 90,000 
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30, OOOK 170,000 
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期首商品棚卸商・……－・…・・ H ・H ・..・ H ・－…・…・
当期仕入高....・ H ・..・ H ・－－
合計….....・ H ・....・ H ・－－…・…
期末商品棚卸高・・ H ・H ・..・ H ・－…....・ H ・－
売上総利議…・・・
受取配当金....・ H ・－…...・ H ・..・ H ・
合計…－－
差引
費用….........・ H ・.......・ H ・
減価償却費....・ H ・..・ H ・－…・

































期末商品棚卸高....・ H ・・・・・ H ・－－…
売上総利益....・ H ・－－… H ・H ・－





営業権償却・…....・ H ・－…....・ H ・..・ H ・－－…・












































現金....・ H ・..・ H ・－…
受取勘定・…・
概卸 資産・・ H ・H ・..・ H ・..・ H ・－…・
流動資産合計...・ H ・..・ H ・－…











株式資本金....・ H ・..・ H ・..・ H ・－
利益剰余金・・…・・
多数株主持分
株式資本金・・ H ・H ・－…..・ H ・－……
利益剰余金一B表…・
資















































































































Vatter, Corporate Stock Equities, 
Handbook of 





 H. E. 
Miller, 
Principles of 
Accounting 1955. Advanced, pp. 
528-533. 
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